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Abstract 
The purpose of making this Final Project is giving a documentary program 
containing education, information, and entertainment, specifically discussing about 
Fashion in Indonesia culture. The theory used for this Final Project is The 
Television Production Theory discussing about comparison and documentary 
science, exposing culture traditionally and has been modernly applied. The result is 
an informative program for the society to see a great potency of Indonesian culture 
in fashion and fabric management section to be in the international level, so the 
traditional and modern creationists can collaborate. The conclusion of this program 
production process is it needs a comprehensive planningg and idea brainstorming to 
create a great program. Cultural documentary programs, especially about 
Indonesian fashion, are hardly ever seen on Television. This program is highly 
expected to be entertaining as well as having the ability to develop the society. 
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Abstrak 
Tujuan Pembuatan Tugas Akhir ialah memberikan sebuah program edukasi, 
informasi, dan hiburan yang terkandung dalam program dokumenter yang khusus 
membahas seputar budaya Indonesia khususnya dalam bidang tata busana. Teori 
yang digunakan dalam pembuatan tugas karya akhir ini adalah teori produksi 
televisi yang membahas tentang program dokumenter ilmu pengetahuan dan 
perbandingan, dimana dalam program ini menampilkan budaya secara tradisional 
dan yang sudah diaplikasikan secara modern. Hasil yang dicapai adalah pembuatan 
program yang menambah informasi masyarakat Indonesia akan potensi besar 
budaya Indonesia khususnya dalam bidang tata busana dan kain untuk mencapai 
tingkat internasional. Sehingga para pengrajin tradisional dan industri kreatif 
modern dapat bekerjasama. Simpulan dari proses produksi program ini adalah 
proses produksi membutuhkan perencanaan dan ide yang matang untuk 
menghasilkan sebuah program yang baru. Program dokumenter bertemakan budaya 
Indonesia khususnya di bidang tata busana terbilang jarang di televisi saat ini, 
sehingga diharapkan program ini dapat menghibur dan memberikan manfaat yang 
positif bagi para penonton. 
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